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             La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de la cultura 
tributaria en los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de 
Paita en el periodo 2018. 
              La investigación fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y tipo 
descriptivo, de acuerdo al espacio y tiempo pasado transversal. La muestra estuvo 
conformada por 96 comerciantes del mercado Santa Rosa de la provincia de Paita 
y la técnica para el análisis de los datos aplicado fue (01) encuesta. Se concluyó 
que la cultura tributaria se encuentra en un nivel regular (80.21%) esto demostró 
que los comerciantes que a pesar de que la educación tributaria impulsada por las 
instituciones educativas no proporcionaban las herramientas teórico – prácticos con 
la finalidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, los comerciantes cumplen 
con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales dentro de los plazos 
establecidos por la normas tributarias pero los constantes modificaciones ha 
generado que los comerciantes cometan muchas contingencias tributarias en la 
determinación de sus declaraciones mensual (IGV/RENTA) y en la determinación 
de la declaración anual (RENTA ANUAL) esto ha  implicado el pago de multas  por 
montos muy elevados. 
 













The general objective of the research was to determine the level of the tax 
culture in the merchants of the Santa Rosa de Lima market in the province of Paita 
in the period 2018. 
The research was of a quantitative approach, non-experimental design and 
descriptive type, according to the space and time passed cross-sectional. The 
sample consisted of 96 merchants from the Santa Rosa market in the province of 
Paita and the technique for the analysis of the applied data was (01) survey. It was 
concluded that the tax culture is at a regular level (80.21%), this showed that 
merchants that despite the fact that the tax education promoted by educational 
institutions did not provide the theoretical - practical tools in order to comply with 
their tax obligations , merchants comply with their formal and substantial tax 
obligations within the terms established by the tax regulations, but the constant 
modifications have caused merchants to commit many tax contingencies in the 
determination of their monthly returns (IGV / INCOME) and in the determination of 
the annual declaration (ANNUAL INCOME) this has implied the payment of fines for 
very high amounts. 











En el Perú los resultados que se obtuvieron por el tema de tributación 
son de buen interés, pero a pesar de las buenas recaudaciones que tiene el 
estado, aun así, no se logró imponer una buena cultura tributaria en los 
contribuyentes, por lo tanto todavía existe incumplimiento tributario por parte 
de ellos, especialmente aquellos que están desempeñando su negocio sin 
llegar a tener conocimiento del todo de sus obligaciones tributarias. 
La Cultura Tributaria es un tema primordial que llego orientar al 
comerciante y como tal debe asumir, por lo tanto, se vio afectada su obligación 
tributaria, trayendo como efecto el incumplimiento voluntario y llegar evadir 
impuestos hacia el estado.  
La Administración Tributaria decreto que los contribuyentes lleguen a 
realizar sus papeleos por internet, debido a que el proceso por ese medio es 
más rápido, pero aun así se les hace dificultoso su utilización, dando lugar una 
vez más al incumplimiento de sus obligaciones. 
El cobro de impuestos a nivel de Latinoamérica es relativamente baja 
debido a que existe una “tasa elevada de elusión” y “evasión tributaria” a 
causa de distintos factores. Según La Comisión Económica para América 
Latina, CEPAL (2016) los que tienen mayor cultura tributaria es la población 
estadounidense, conocen de sus obligaciones fiscales y si cumplen con el 
pago sus tributos; además, en dicho país las sanciones son muy rigurosos si 
llegan evadir sus obligaciones tributarias; es por ello que EE.UU es uno de los 
países con una economía estable y grande del mundo, todo ello a que su 
gente tiene una buena cultura tributaria.  
Desafortunadamente el nivel de evasión en nuestro país permanece 
siendo altos y aun no se percibe estrategias estructuradas por parte del fisco 
que generen su disminución.  
Los propietarios de algunos negocios, presentaron que en temas 
tributarios su nivel es bajo, la mayor parte no se asesoran por un experto 
contable, no tiene una orientación tributaria adecuada que ellos reciban por 
parte de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
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mayormente estos casos se dan en los mercados, ya que la gran parte de los 
comerciantes que se dedican a vender sus productos y se ha observado 
algunas de estas  situaciones de que uno adquiere algún producto y no te 
entregan el comprobante o te entregan una nota de venta como comprobante, 
dichos empresarios desconocen el sistema tributario Peruano y presentan una 
cultura tributaria inadecuada, esto es  lo que ocasiona que el negocio no se 
desarrolle y la recaudación por tributos llegue ser mínima lo cual el estado no 
podrá disponer de dinero para ejecutar obras. (Chiroque, 2017). 
Se podía observar que había comerciantes de Paita que aún no tenían 
interés en los comprobantes de pago, no tomaban conciencia de la 
importancia de estos comprobantes. Siempre que dejamos de reclamar los 
comprobantes de pago estamos colaborando con la evasión tributaria. 
 Hay que tener en cuenta que los tributos son los ingresos principales 
del estado. Como ciudadano debemos reclamar nuestro comprobante para 
así poder contribuir con el crecimiento económico de Paita y de nuestro Perú, 
por lo expuesto de esta investigación se determinó el nivel de cultura tributaria 
que tienen los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima. 
La investigación nació de la formulación del problema general: ¿Cuál 
es el nivel de cultura tributaria que tienen los comerciantes del mercado Santa 
Rosa de Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018?, y teniendo en 
consideración los siguientes problemas específicos, ¿Cuál es el nivel de 
educación tributaria que poseen los comerciantes del mercado Santa Rosa de 
Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018?, ¿Cuál es nivel de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 
Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018? y ¿Cuáles 
son las contingencias tributarias que le corresponden a los comerciantes del 
mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018?. 
Se justificó de manera metodológica con el objetivo de conocer el nivel 
de Cultura Tributaria de los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima 
de Paita, con el fin de mitigar con el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias para incrementar la recaudación de los tributos. Para las personas 
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que ejecuten estudios con variables referentes a esta investigación, les servirá 
como un apoyo en la medición de esas variables, brindando una perspectiva 
más amplia en la realización de su investigación. Para lograr el cumplimiento 
de los objetivos de estudio, la investigación hizo uso de su propia metodología, 
formulación encuesta y tabulación de la información relevante hasta presentar 
resultados finales. 
Se justificó de manera teórica debido que la investigación que se realizó 
sirve como ayuda para la realización de otros estudios acerca del tema, brinda 
conocimientos y bases teóricas que pueden ser empleados como 
antecedentes de investigación, tanto a nivel local, como nacional. 
Se justificó de manera práctica debido a que los resultados del estudio 
ayudo aportar en la toma de decisiones apropiadas por la SUNAT, para que 
puedan implementar estrategias para una buena cultura tributaria en los 
comerciantes, por lo tanto, aporto evidencias donde ayudo lo importante que 
es la cultura tributaria y la implementación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias de una manera adecuada. Este informe de investigación podrá ser 
utilizado como modelo y referencia para investigaciones posteriores. 
Siendo el objetivo general: Determinar el nivel de la cultura tributaria en 
los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en 
el periodo 2018. Y los objetivos específicos: Determinar el nivel de la 
educación tributaria que poseen los comerciantes del mercado Santa Rosa de 
Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018, Determinar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado 
Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en el periodo 2018 y Identificar 
el nivel de las contingencias tributarias en los comerciantes del mercado Santa 






II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel internacional se consideró a Anchaluisa (2018) en su estudio 
descriptivo titulado “La cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la 
renta del sector comercial de la ciudad de Ambato”, presentado a la 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. El objetivo fue analizar en 
la ciudad de Ambato el sector comercial la incidencia de la cultura tributaria 
en la disminución del recaudo del impuesto a la renta. Su investigación 
determinó las siguientes conclusiones: que la cultura tributaria es deficiente 
en este sector tan dinámico en la economía nacional, lo que genera que los 
contribuyentes ejecuten prácticas de evasión y elusión tributaria así mismo se 
determinó que el recaudo del impuesto a la renta es de bajo nivel en un 0.67%. 
Camacho y Patarroyo (2017) en su estudio descriptivo titulado “Cultura 
tributaria en Colombia” presentado a la Universidad Minuto de Dios, Bogotá, 
Colombia. El objetivo fue analizar el perfil del contribuyente frente a la cultura 
tributaria en Colombia. La investigación concluyó que un nivel regular de 
cultura tributaria permite al estado generar un desarrollo económico, social, 
cultural y político así mismo los programas de educación tributaria permite a 
los contribuyentes tener una actualización de las normas tributarias y así 
puede cumplir eficientemente con sus obligaciones tributarias. 
Domingos (2016) investigó el trabajo “Propuesta de líneas para el 
perfeccionamiento de la cultura tributaria en la sociedad Angolana, caso 
provincia de Huila”; la cual se elaboró para obtener el título de Maestro en 
Ciencias en la Universidad de la Habana de Cuba; su principal objetivo fue 
proponer una serie de líneas de perfeccionamiento, con la finalidad de que la 
utilicen como sustento para desarrollar nuevos enfoques y estrategias, para 
poner en efecto por la administración y de esta forma permitir incrementar la 
cultura tributaria; se aplicó una metodología descriptivo y exploratorio, porque 
se sustentó en la revisión bibliográfica que el primordial recaudo tributario 
logró la caracterización de conflictos en el sector de las finanzas públicas, que 
muestran un concepto perjudicial en la administración tributaria. 
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A nivel nacional se consideró a Gonzales (2016) en su investigación 
descriptiva titulada “Nivel de la cultura tributaria en el mercado María del 
Socorro de Huanchaco, año 2016”, presentado a la Universidad Cesar Vallejo, 
Trujillo, Perú. El objetivo fue determinar el nivel de cultura tributaria en el 
mercado María del Socorro de Huanchaco, año 2016. La investigación concluyó 
que el nivel de la cultura tributaria es regular, es por eso que solo el 65% de los 
comerciantes cumple con sus obligaciones tributarias, pero las constantes 
modificaciones han incidido que muchos comerciantes incurran a cometer 
contingencias tributarias lo cual les ha generado el pago de multas por montos 
elevados. 
Rodríguez (2017) en su estudio correlacional titulado “La cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope, año 2017” 
presentado a la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. El objetivo de la 
investigación fue determinar la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes de abarrotes 
de la localidad de Ascope, año 2017. El estudio dedujo que es regular (47%) 
el nivel de cultura tributaria en los comerciantes  conoce las normas tributarias, 
es por eso que solo el 60% de los comerciantes cumple con sus obligaciones 
tributarias de emitir comprobantes de pago y realiza sus declaraciones 
mensuales y anuales dentro de los plazos establecidos, pero las constantes 
modificaciones han incidido que muchos comerciantes incurran a cometer 
contingencias tributarias lo cual les ha generado el pago de multas por montos 
elevados. 
Vásquez (2016) Su investigación fue descriptiva – correlacional titulado 
“Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de 
transportes de carga de la provincia de Huancayo” presentado a la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. El objetivo fue 
determinar cómo el planeamiento tributario influye en “evitar las contingencias 
tributarias” en las empresas de transportes de carga de la provincia de 
Huancayo ya que la falta de cultura tributaria en nuestro país no permite 
cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas a presentación de las 
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declaraciones juradas y la incorrecta determinación del impuesto a pagar. 
También inciden las infracciones y sanciones tributarias en el control tributario, 
debido a que las empresas de transporte no tienen un buen control sobre sus 
procedimientos tributarios relacionados a determinación de las declaraciones 
mensuales, y en declaración anual del impuesto a la renta esto ha implicado 
que muchas empresas el pago de multas afectando los indicadores 
financieros de la liquidez y rentabilidad  
A nivel local se consideró a Eca (2017) su estudio fue descriptivo 
titulado “El comportamiento tributario de las micro empresas de venta de 
calzado del mercado modelo de la ciudad de Talara – 2017” presentado a la 
Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú. Su objetivo fue evaluar el nivel de 
comportamiento tributario de las Micro empresas de venta de calzado del 
mercado modelo de la ciudad de Talara – 2017. La investigación concluyó que 
el nivel de comportamiento tributario de las microempresas del mercado de la 
ciudad de Talara es bajo y fue medido en base a las dimensiones cultura 
tributaria, educación tributaria cumplimiento tributario y evasión tributaria, 
además la educación tributaria presento un nivel bajo, esto se debe a que 
mayor parte de los contribuyentes no conocen las normas tributarias por el 
motivo de no recibir capacitaciones  relacionados a la tributación durante su 
formación profesional, del mismo modo genera un alto nivel de  evasión 
tributaria (80%) lo que repercute en disminuir los ingresos del estado  que 
necesita para cubrir las necesidades sociales y  ocasiona un  déficit fiscal.   
Vite (2015), presentó la investigación “La cultura tributaria en la 
actividad económica de los comerciantes del mercado San José de Piura 
2015”, para lograr el título profesional de Contador Público en la Universidad 
San Pedro de la ciudad de Piura, su objetivo fue decretar en el mercado la 
relación  de la cultura tributaria en la actividad económica de los negociantes, 
se utilizó la metodología no experimental, de tipo transversal y de nivel 
descriptivo correlacional; se concluyó que sienten despreocupación por parte 




En cuanto a las teorías relacionadas, con respecto a la Cultura tributaria 
según Roca (2016) sostuvo que es el comportamiento que adoptan los 
contribuyentes, la forma de como enfrentan sus deberes y derechos frente a 
la administración tributaria. Desde temprana edad se debe empezar la 
formación de la cultura tributaria en la persona, para que la educación llegue 
desempeñar una función fundamental, para que se logre una firme convicción 
en cumplir con sus obligaciones tributarias en un futuro evitando así un grado 
de evasión tributario.  
Además, Roca (2017) señaló que la cultura tributaria es de gran 
importancia porque llega a manifestar la conducta de los contribuyentes, la 
forma de cumplir sus deberes y derechos. El cumplimiento tributario logra los 
objetivos de recaudación fiscal, teniendo en cuenta los riesgos de los 
contribuyentes y de la capacidad de la fiscalización y las sanciones que 
reciben por parte de la administración tributaria. Se tiene que difundir una 
educación tributaria orientado para el cambio cultural de mantener principios 
dentro del conjunto social, es decir la educación tributaria no debe ser estática, 
ni que se reduzcan las enseñanzas de prácticas y que no solo se logre 
capacitar para atender los servicios del momento, por lo tanto, debe ser 
orientada para una nueva cultura de cumplimiento. 
Para Rosasco (2017) la educación tributaria es el grado de 
conocimiento que tienen los contribuyentes referentes al tema de tributos y es 
preciso que todos los contribuyentes tengan una fuerte cultura tributaria. 
Mogollón (2016) nos definió que la conciencia tributaria se refiere como 
optar  “sentido común” o “conocimiento” que los contribuyentes utilizan para 
proceder o tomar posición frente al tributo. También se refiere a las actitudes 
y creencias que optan las personas para motivar el interés de contribuir de los 
individuos.  
La formación de la cultura tributaria según Guaiquirima (2016) afirmó 
que no es un trabajo fácil, se necesita tiempo, ya que el proceso debe ser 
continuo de aprendizaje y asimilación por parte de la sociedad. 
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Por otra parte, Bravo (2016)  sostuvo que la moral fiscal se integra con 
el cumplimiento tributario voluntario, la cual lo conforma de manera objetiva 
los fraudes que realizan los contribuyentes por desconocer  temas referente a 
los tributos o sencillamente se abstienen  por razones propias, en el último 
año mayor parte de los pequeños negocios se mostró el incumplimiento  del 
pago de tributos muy alto, asimismo para poder lidiar esto  se impuso multas, 
sin embargo no se logró los resultados requeridos y se llevó a cabo por 
encuestas generales para el estudio de evasiones tributarias. 
Según el Texto único ordenado del código tributario señala en su libro 
primero denominado La obligación tributaria -Articulo N° 1 que es el vínculo 
entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. (Código Tributario, 2016). 
La contingencia tributaria según Montesinos y Vela (2017) estableció 
que la empresa puede exponerse a un riesgo constante y puede ocasionarse 
a la incorrecta definición, aplicación o en el incumplimiento de las normas 
tributarias, además encontramos las infracciones y los delitos tributarios 
dentro de las principales contingencias tributarias.  
Infracciones tributarias según el artículo N° 164 del código tributario es 
toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias, constituye 
infracción sancionable de acuerdo con lo establecido en este Título. (Código 
Tributario, 2016). 
Los tipos de infracciones según el artículo N° 172 del código tributario 
se llegan originar por la omisión de inscribirse o acreditar la inscripción, de  
emitir y reclamar comprobante de pago, de llevar libros, de presentar registros 
contables y declaraciones, de permitir el control de la administración tributaria, 
informar y comparecer ante la misma. 
Las sanciones tributarias según el Código Tributario (2016) estableció 






3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
 
El tipo de investigación fue aplicada porque se buscó generar 
conocimiento para solucionar los problemas directos de la sociedad y se 
utilizó conocimientos y teorías establecidas (Vara, 2016).  
Asimismo, se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se 
emplearon datos numéricos para validar las teorías de las variables de 
estudio.  
El diseño de la investigación fue no experimental ya que la información 
se obtuvo tal como se presenta en la realidad, no se efectuó la manipulación 
de la variable independiente “Cultura Tributaria”.  
La investigación fue descriptiva, se definió como un fenómeno, hecho, 
individuo o grupo, con el fin de determinar una estructura. Fidias (2016).  
Por tal motivo, esta investigación tuvo como intención describir y 
determinar sobre cada uno de los conceptos que engloban los aspectos 
relacionados a la cultura tributaria. 
Su esquema es el siguiente: 
 
Dónde: 







    M O 
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3.2. Variables y Operacionalizacion 
 
Variable 
- Cultura tributaria 
 
Dimensiones  
- Educación tributaria 
- Cumplimiento de obligaciones tributarias 
- Contingencias tributarias 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
En el Mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita es una 
población desconocida, no se puede definir un número exacto de comerciantes 
ya que existe mayoría que son informales. 
Correspondiente a la muestra tenemos criterios de inclusión se 
consideró a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita y 
asimismo como criterios de exclusión no se tuvo en cuenta a los representantes 
de la asociación del mercado. 
Muestra  
Para la definición de la muestra se llegó aplicar la fórmula que pertenece 
al diseño descriptivo no correlacional de una sola casilla y en la investigación 
se determinó una muestra de 96 comerciantes. 
Muestreo 
Se utilizó el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, donde cada 
componente de la población se ha dado cuenta de que la probabilidad 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Barreto (2016) había dicho que la técnica es un procedimiento que se 
realiza para recoger información según el trabajo de investigación. 
En la investigación se utilizó (01) técnica: la cual comprende (01) 
encuesta a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la provincia 
de Paita.  Se aplicó a los (96) comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima 
de la provincia de Paita, que fue estructurado de acuerdo a la variable Cultura 
Tributaria, con el objetivo de recabar información que permitieron resolver el 
problema de investigación   
 
Instrumentos 
En cuanto al instrumento de recolección de datos, se consideró (01) 
cuestionario.  
Se aplicó a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la 
provincia de Paita; con el fin de conocer los aspectos relacionados con las 
variables; Cultura tributaria, el mismo que estuvo compuesto por (18) ítems, 
se empleó la escala de Likert con cinco alternativas que van desde (5) 
Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Pocas veces y (1) Nunca. 
 
Validez y confiabilidad  
 
Con respecto a la validez, los instrumentos que se elaboraron para la 
investigación fueron sometidos a la validación por tres expertos en la materia 
de estudio a fin de  constatar el consenso con el investigador respecto a la 
pertenencia de cada ítem con los objetivos planteados. 
Con respecto a la confiabilidad, debido a que el instrumento que se 
utilizó en la investigación es el cuestionario y para medir el nivel de fiabilidad 
se ejecutó (01) una prueba piloto para después calcular el alfa de Cronbach 
su análisis represento una confiabilidad muy excelente de (0,806) respecto 





En la investigación se realizó mediante el procedimiento de un 
cuestionario, se estructuro con la finalidad de responder cada objetivo 
planteado en la investigación. Con la información que se realizó, resumida 
en tablas se procedió a interpretar cada una de ellas con el fin de describir 
la variable de estudio, lo cual permitió realizar las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el tipo de análisis descriptivo, con la información que se 
recolecto mediante la encuesta se le aplico a los 96 comerciantes y se 
analizó los datos más esenciales que se obtuvieron de la recopilación de 
la información, este estudio fue trabajado por medio de uso de tablas. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 La investigación se respetaron los derechos del autor, 
realizando las citas las directrices de la American Psychological 
Association (APA) y fue voluntario la cooperación que brindaron las 
personas para resolver los cuestionarios, asimismo se dio a conocerse el 
objetivo de investigación; además de la no maleficencia porque se buscó 
de no herir susceptibilidades de los comerciantes que representaron la 
muestra; asimismo, se efectuó la beneficencia porque se buscó en los 
participantes tomen conciencia sobre la cultura tributaria y así disminuir la 
evasión de impuestos; de tal modo, que el principio de justicia enmarcado 






La investigación se mostró los resultados obtenidos mediante la aplicación 
del instrumento; (01) cuestionario a los comerciantes del mercado Santa Rosa de 
Lima ubicada en la provincia de Paita, en función a las preguntas se utilizó la escala 
medida de Likert. A continuación, se detallan los objetivos que se establecieron en 
la investigación: 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 01; Determinar el nivel de la educación tributaria que 




Escala de niveles 
Bajo Regular Alto Total 
N % N % N % N % 
IND1   Enseñanza tributaria  49 51.04% 36 37.50% 11 11.46% 96 100% 
IND2   Conocimiento tributario 38 39.58% 54 56.25% 4 4.17% 96 100% 
D1  Educación tributaria  55 57.29% 37 38.54% 4 4.17% 96 100% 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita. 
Interpretación 
En la tabla 1: Se mostró los resultados estadísticos de la realidad de la 
educación tributaria en los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita, 
respecto a la apreciación de los comerciantes; la enseñanza tributaria reflejo un 
nivel bajo en 51.04%, así mismo el conocimiento tributario reflejo un nivel regular 
en 56.25%; en conclusión la educación tributaria presento un nivel bajo en 57.29%; 
esto demostró que los comerciantes durante su enseñanza académica no lograron 
recibir cursos referentes al tema de tributación, así mismo consideraron que los 
cursos o tallares de formación tributaria que ofrece la administración tributaria no 
proporcionan la herramienta teórica – práctico con la finalidad de cumplir con sus 
obligaciones tributarias de manera correcta. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 02; Determinar el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de 
Paita – 2018. 
Tabla 2  
Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
INDICADORES 
Escala de niveles 
Bajo Regular Alto Total 
N % N % N % N % 
IND1   Obligaciones formales  45 46.88% 49 51.04% 2 2.08% 96 100% 
IND2  Obligaciones sustanciales 43 44.79% 46 47.92% 7 7.29% 96 100% 
D2  Cumplimiento de las O.T 22 22.91% 70 72.92% 4 4.16% 96 100% 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita. 
Interpretación 
En la tabla 2; Se mostraron los resultados estadísticos de la realidad del 
cumplimiento de las  obligaciones tributarias por parte de los comerciantes del 
mercado Santa Rosa de Lima de la ciudad de Paita, respecto a la apreciación de 
los comerciantes; calificaron  al cumplimiento de  las obligaciones formales  en un 
nivel regular de 51.04%, asimismo el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
sustanciales reflejaron un nivel regular en 47.92%, en conclusión el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias  presentaba un nivel regular en 72.92%, esto se debe 
a que los comerciantes mencionaron que regularmente si cumplen con las 
obligaciones tributarias relacionadas a emitir comprobantes de pago, llevar libros y 
registros contables establecido por las leyes o reglamentos de la administración 
tributaria y esto se cumple dentro de los plazos establecidos según el cronograma 
de la administración tributaria, así mismo realizan la presentación de sus 
declaraciones mensuales y anuales. En la misma forma especificaron su 
cumplimiento con las obligaciones sustanciales (pago de tributos, retenciones, 
percepciones, detracciones) dentro de los plazos establecidos según lo especifica 




OBJETIVO ESPECIFICO N° 03; Identificar el nivel de contingencias tributarias que 




Escala de niveles 
Bajo Regular Alto Total 
N % N % N % N % 
IND1   Infracciones tributarias 15 15.63% 44 45.83% 37 38.54% 96 100% 
IND2  Sanciones tributarias 9 9.38% 26 27.08% 61 63.54% 96 100% 
D2  Contingencias tributarias 11 11.46% 34 35.42% 51 53.13% 96 100% 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita. 
Interpretación 
En la tabla 3; Se mostraron los resultados estadísticos de la realidad de las 
contingencias tributarias por parte de los comerciantes del mercado Santa Rosa de 
Lima, respecto a la evaluación de los comerciantes calificaron que las infracciones 
tributarias se presentaron en un nivel regular (45.83%), mientras tanto las 
sanciones tributarias reflejaron un nivel alto de (63.54%), en conclusión, las 
contingencias tributarias presento un nivel alto (53.13%), respecto a que los 
comerciantes cometieron contingencias tributarias relacionadas a al no emitir 
comprobantes de pago, presentar las declaraciones mensuales del  IGV/RENTA  
fuera del plazo establecido, además han  omitido el registro de ingresos por ventas, 
esto ha implicado el pago de multas  por montos muy elevados, el cierre temporal 
de sus establecimientos, suspensión de sus licencias y en unos casos se les ha 
intervenido temporalmente su vehículo (os), esto ha generado que muchos 
contribuyentes tengan una reducción en sus indicadores financieros de  liquidez y 
rentabilidad  llegando a un punto crítico de tomar mejores decisiones para sostener 




OBJETIVO GENERAL; Determinar el nivel de la cultura tributaria en los 
comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en el 
periodo 2018. 
Tabla 4 
 Nivel de cultura tributaria 
INDICADORES 
Escala de niveles 
Bajo Regular Alto Total 
N % N % N % N % 
D1   Educación tributaria 55 57.29% 37 38.54% 4 4.17% 96 100% 
D2  Cumplimiento de las O.T 22 22.92% 70 72.92% 4 4.17% 96 100% 
D3  Contingencias tributarias 11 11.46% 34 35.42% 51 53.13% 96 100% 
V1   Cultura tributaria 14 14.58% 77 80.21% 5 5.21% 96 100% 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de Paita. 
Interpretación 
En la tabla 4; Se mostraron los resultados estadísticos sobre el nivel de la 
cultura tributaria por parte de los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima, 
respecto a la evaluación calificaron que la educación tributaria presenta un nivel 
bajo de (57.29%), mientras que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
presento un nivel regular en (72.92%) y las contingencias tributarias reflejaron un  
nivel alto de (53.13%), en conclusión la cultura tributaria  presento un nivel regular 
(80.21%), demostró que a pesar de que la educación tributaria sea impulsada por 
las instituciones educativas no proporcionaban las herramientas teórico – práctica, 
con la finalidad de cumplir con sus obligaciones tributarias de manera correcta, sin 
embargo no ha permitido que dichos contribuyentes estén actualizados sobre las 
normas tributarias y así puedan cumplir con sus obligaciones tributarias formales y 
sustanciales dentro de los plazos establecidos, pero los constantes modificaciones 
a las normas tributarias  ha generado que los comerciantes cometan errores en la 
determinación de sus declaraciones mensual (IGV/RENTA) y en la determinación 




V. DISCUSIÓN  
 
La investigación tuvo como finalidad determinar aquellos aspectos de la 
variable de estudio “Cultura tributaria” en los comerciantes del mercado Santa Rosa 
de Lima de la ciudad de la Paita durante el periodo 2018, el estudio estaba basado 
esencialmente en las dimensiones de educación tributaria, cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y contingencias tributarias. Se empezó a discutir los 
principales hallazgos que se obtuvo en función a los objetivos propuestos en la 
investigación: 
Respecto al primer objetivo específico  sobre determinar el nivel de la 
educación tributaria  que poseen los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima 
de la provincia de Paita durante el periodo 2018; de acuerdo a los comerciantes 
evaluados se determinó un nivel bajo de la educación tributaria (57.29%) demostró 
que los comerciantes no recibían capacitaciones referente al tema de tributación 
durante su formación académica, es más consideran que los cursos o tallares de 
formación tributaria que proporciona la administración tributaria no proporcionan las 
herramienta teórico – práctico con la finalidad de cumplir con sus obligaciones 
tributarias de manera correcta. 
Los resultados  encontrados evidencian una semejanza con los de Eca 
(2017) en su estudio “El comportamiento tributario de las micro empresas de venta 
de calzado del mercado modelo de la ciudad de Talara – 2017”, la investigación 
concluyo: la educación tributaria presento un nivel bajo debido a que mayor parte 
de los contribuyentes no conocen la normas tributarias por el motivo de que durante 
su enseñanza profesional no recibieron cursos  relacionados a la tributación así 
mismo genera un alto nivel de  evasión tributaria (80%) lo que repercute en la 
disminución de  los ingresos del estado  que requiere ´para cubrir las necesidades 
sociales y  ocasiona un  déficit fiscal.   
En cuanto a las teorías relacionadas a la educación tributaria; es importante 
que las instituciones encargadas de la recaudación (SUNAT) debe fomentar la 
educación tributaria que tiene como finalidad ofrecer ideas, conocimientos y valores 
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favorables con respecto a la responsabilidad tributaria con el propósito de disminuir 
las conductas defraudadoras. CEPAL (2017) 
En relación al segundo objetivo sobre determinar el nivel de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima 
de la ciudad de Paita durante el periodo 2018; de acuerdo a los comerciantes 
evaluados se determinó un nivel regular del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (72.92%), demostró que los comerciantes  si cumplen regularmente con 
sus  obligaciones tributarias relacionadas a emitir comprobantes de pago, llevar 
libros y registros contables establecido por las leyes o reglamentos de la 
administración tributaria y esto se cumple dentro de los plazos establecidos según 
el cronograma de la administración tributaria, así mismo realizan la presentación de 
sus  declaraciones mensuales y anuales. En la misma forma especificaron su 
cumplimiento con las obligaciones sustanciales. 
Los resultados que se habían encontrado generan una contradicción con los 
de Rodríguez (2017), en su investigación “La cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de la localidad de 
Ascope, año 2017”. El estudio concluyó que solo el 60% de los comerciantes 
cumple sus obligaciones tributarias de emitir comprobantes de pago y realiza sus 
declaraciones mensuales y anuales dentro de los plazos establecidos. 
En relación a las teorías relacionadas de cumplimiento de la obligación  
tributaria; Suarez (2016),  afirmó que la obligación será aplicable cuando sea 
determinada por el deudor tributario, después del día siguiente  al vencimiento del 
plazo fijado por la ley o reglamento además el pago que figura en la resolución que 
contenga la determinación de la deuda tributaria será exigible desde el día del plazo 
de vencimiento y de no cumplir con esto será determinado, a partir del décimo sexto 
día siguiente al de su notificación. 
Respecto al tercer objetivo sobre; identificar el nivel de las contingencias 
tributarias en  los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima en el periodo 
2018; de acuerdo  a los comerciantes que se evaluaron se identificó que existe un  
alto nivel (53.13%) y demostró que los comerciantes  cometieron contingencias 
tributarias relacionadas a la a no emitir comprobantes de pago, presentar las 
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declaraciones mensuales (IGV/RENTA)  y con la declaración anual (RENTA 
ANUAL)  fuera del plazo establecido, además han  omitido el registro de ingresos 
por ventas, esto ha implicado el pago de multas  por montos muy elevados, el cierre 
temporal de sus establecimientos, suspensión de sus licencias y en unos casos se 
les ha intervenido temporalmente su vehículo (os), esto ha generado que muchos 
contribuyentes tengan una reducción en sus indicadores financieros de  liquidez y 
rentabilidad  llegando a un punto crítico de tomar mejores decisiones para sostener 
el desarrollo de sus actividades empresariales. 
En relación a los resultados son similares a los de Vásquez (2016) en su 
investigación  “Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas 
de transportes de carga de la provincia de Huancayo”, el estudio concluye que el 
mismo el control tributario influye directamente en las infracciones y sanciones 
tributarias, debido a que los transportistas no tienen un control tributario sobre sus 
procedimientos tributarios relacionados a determinación de las declaraciones 
mensuales, y en declaración anual del impuesto a la renta esto ha implicado que 
muchas empresas el pago de multas por montos elevados afectando los 
indicadores financieros de la liquidez y rentabilidad. 
En base a la teoría de las contingencias tributarias Montesinos y Vela (2017) 
citado por Chávez y Chávez (2018) estableció que la empresa puede exponerse a 
un riesgo permanente debido a no cumplir con las normas, además se encuentran 
las infracciones y los delitos tributarios dentro de las principales contingencias 
tributarias. (p.24). 
En función al objetivo general sobre determinar el nivel de la cultura tributaria 
en los comerciantes del mercado Santa Rosa de Lima de la provincia de Paita en 
el periodo 2018, de acuerdo  a los comerciantes evaluados se pudo determinar que 
existe un nivel regular (80.21%) demostrando que a pesar de que la educación 
tributaria impulsada por las instituciones educativas no proporcionaban las 
herramientas teórico – práctica, con la finalidad de cumplir con sus obligaciones 
tributarias, la orientación tributaria de la administración tributaria a través de los 
canales de comunicación a fomentando un conocimiento tributario en los 
comerciantes del mercado, lo que ha permitido que dichos contribuyentes estén 
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actualizados sobre las normas tributarias y así puedan cumplir regularmente con 
sus obligaciones tributarias formales y sustanciales dentro de los plazos 
establecidos por la normas tributarias, pero los constantes modificaciones a las 
normas tributarias  ha generado que los comerciantes cometan errores en la 
determinación de sus declaraciones mensual (IGV/RENTA) y en la determinación 
de la declaración anual (RENTA ANUAL) esto ha  implico el pago de multas  por 
montos muy elevados. 
En relación a los resultados son similares Gonzales (2017) en su 
investigación descriptiva titulada “Nivel de la cultura tributaria en el mercado María 
del Socorro de Huanchaco, año 2016”, presentado a la Universidad Cesar Vallejo, 
Trujillo, Perú. El objetivo fue determinar el nivel de cultura tributaria en el mercado 
María del Socorro de Huanchaco, año 2016. La investigación concluyó que el nivel 
de la cultura tributaria es por eso que solo el 65% de los comerciantes cumple con 
sus obligaciones tributarias, pero las constantes modificaciones han incidido que 
muchos comerciantes incurran a cometer contingencias tributarias lo cual les ha 
generado el pago de multas por montos elevados. 
En base a los lineamientos de la teoría de la cultura tributaria; Mogollón 
(2016) estableció que es la conciencia, conocimiento y el comportamiento de la 
norma establecida constitucionalmente que exige a todos los contribuyentes a 
contribuir mediante el pago de los tributos en la satisfacción de las necesidades de 












1. La educación tributaria se encontró en un nivel bajo, esto se debe por el 
desconocimiento de los ciudadanos al referente al tema de tributación, al 
momento de tributar y que los comerciantes no recibieron cursos referentes al 
tema durante su formación. 
 
2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias se había encontrado en un 
nivel regular, demostrando que los comerciantes si cumplen con sus 
obligaciones tributarias relacionadas a emitir comprobantes de pago, llevar 
libros y registros contables establecidos por las leyes y esto se cumple dentro 
de los plazos establecidos, así mismo realizan la presentación de sus 
declaraciones mensuales y anuales. Asimismo, su cumplimiento con las 
obligaciones sustanciales. 
 
3. Las contingencias tributarias se habían encontrado en un nivel alto, esto 
demostró que los comerciantes cometieron contingencias tributarias 
relacionadas a la presentación de declaraciones mensuales, declaración 
anual y en la omisión de ingresos, esto ha generado que muchos 
contribuyentes tengan una reducción de liquidez y rentabilidad. 
 
4. A nivel general, la cultura tributaria se encontró en un nivel regular, esto 
demostró que los comerciantes a pesar de que la educación tributaria 
impulsada por las instituciones educativas no proporcionaban las 
herramientas teórico – prácticos, con el fin de que los comerciantes cumplan 
con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales dentro de los plazos 
establecidos, sin embargo las constantes modificaciones a las normas 
tributarias  han generado que los comerciantes cometan muchas infracciones 
tributarias en la determinación de sus declaraciones mensual (IGV/RENTA) y 
en la determinación de la declaración anual (RENTA ANUAL) esto ha  






1. Se recomendó a la administración tributaria seguir realizando programas 
de capacitación y orientación tributaria para los comerciantes con el 
motivo de que cumplan con sus obligaciones tributarias de manera 
correcta y así poder ir incorporándolos a la formalidad tributaria. 
 
2. El Estado debe establecer Normas o leyes,  dictando cursos referentes 
a los aspectos tributarios en las instituciones educativas, así mismo los 
cursos deben proporcionar las herramientas teóricas y prácticas 
relacionadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias.   
 
3. Se recomendó a los comerciantes utilizar herramientas legales que 
permitan disminuir las contingencias tributarias y utilizar los beneficios 
para disminuir la carga tributaria. 
 
4. Los programas de concientización para una cultura tributaria deben estar 
enfocados a los contribuyentes, jóvenes comerciantes y emprendedores 
y sobre todo a los niños, ya que el proceso para incentivar una cultura 
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establece que la 
cultura tributaria es la 
conciencia, 
conocimiento y el 
comportamiento de 
la norma establecida 
constitucionalmente 
que obliga a todos 
los contribuyentes a 
contribuir mediante 
el pago de los 
tributos en la 
satisfacción de las 
necesidades de la 
colectividad (p .45). 




las normas tributarias 
establecidas que 
obliga a todos los 
comerciantes a 
contribuir mediante el 
pago de un 
determinado tributo al 
que se encuentran 
sujetos con la 
finalidad de satisfacer 




Según Pérez (2016) quien cita a Gálvez (2007) 
la educación tributaria es “el grado de 
conocimientos que adquieren las personas de 
una sociedad sobre el sistema tributario y sus 
funciones”. 






Es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por la ley que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente. 





Montesinos y Vela (2012) citado por Chávez y 
Chávez (2015) “es el riesgo permanente en la 
actividad económica desarrollada por una 
empresa, tiene su origen en la correcta 
interpretación o en el incumplimiento de las 
normas tributarias”. (p. 2) 
Infracciones tributarias 





II. Instrumento de recolección de datos 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Estimado contribuyente y/o usuario reciban un cordial saludo, la presente encuesta de carácter 
confidencial tiene como propósito recabar información necesaria que servirá de soporte a la 
investigación titulado “NIVEL DE CULTURA TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO SANTA ROSA DE LIMA EN LA PROVINCIA DE PAITA – 2018.”. Se le agradece 
de antemano su valiosa participación.  
I. INSTRUCCIONES 
- Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X)  la calificación que considera 
adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala: (5) Siempre (4) Casi siempre (3) A 
veces  (2) Pocas veces (1) Nunca 
D1 EDUCACIÓN  TRIBUTARIA 5 4 3 2 1 
Educación 
tributaria  
1. ¿Ha recibido de la municipalidad o SUNAT orientación referente a Cultura Tributaria?       
2. ¿Los cursos o talleres de formación tributaria que realiza la SUNAT deben proporcionar 
herramientas teórico – prácticas que permitan desarrollar competencias  vinculadas a la 
educación tributaria? 
     
Conocimiento 
tributario 
3. ¿En su formación académica  usted recibió cursos relacionados a la tributación nacional?      
4. ¿Usted como emprendedor tiene conocimientos sobre las normas tributarias vigentes?      
D2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 5 4 3 2 1 
Obligaciones 
formales 
5. ¿En sus operaciones comerciales emite/otorga comprobantes de pago que  reúnen los 
requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago? 
     
6. ¿Lleva usted libros de contabilidad, u otros libros  y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia SUNAT? 
     
7. ¿Usted tiene dentro del plazo permitido según las normas tributarias vigentes los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamento por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen a la tributación? 
     
8. ¿Usted presenta dentro del plazo establecido sus declaraciones mensuales y anuales?      
Obligaciones 
sustanciales 
9. ¿Usted cumple con el pago de sus tributos dentro de los plazos establecidos?      
10. ¿Usted cumple con el pago de sus retenciones, percepciones, detracciones u otro  pago 
establecido según las leyes, reglamento por Resolución de Superintendencia de la SUNAT? 
     
D3 CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 5 4 3 2 1 
11. ¿Usted ha incurrido en infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar 
o acreditar la inscripción en los registros de la administración?  





12. ¿Usted ha incurrido en infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir 
comprobantes de pago/u otros documentos? 
     
13. ¿Usted ha incurrido en infracciones relacionadas con la obligación de llevar y/o registros 
contables y tributarios o contar con los informes u otros documentos?  
     
14. ¿Usted ha incurrido en infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones? 
     
Sanciones 
tributarias  
15. ¿La administración tributaria ha emitido a usted  una resolución de multa por no cumplir de 
sus obligaciones tributarias? 
     
16. ¿La administración tributaria ha realizado a usted el cierre temporal de su establecimiento 
por no cumplir con sus obligaciones tributarias? 
     
17. ¿La administración tributaria le ha intervenido temporalmente su vehículo (s)  por no 
cumplir con sus obligaciones tributarias? 
     
18. ¿La administración tributaria le suspendido licencias, permisos o autorizaciones   por no 
cumplir con sus obligaciones tributarias? 
     
DATOS GENERALES 
 
1. Fecha de aplicación:  ____/____/_____ 
2. Sexo: M:__        F:__ 
3. Edad:     20 - 29                  30 – 39                  40 – 49                     50 - 69 



















III.  Validación de Instrumentos 
 













































IV. Cálculo del tamaño de la muestra 
 
 
                 Formula:      
                            






S = VARIANZA POBLACION 0.5 
Z =  NIVEL DE CONFIANZA 1.96 
d =  MARGEN DE ERROR 0.1 
n = TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 



















V. Confiabilidad  
 







𝑘: Numero de Ítems     
Σ𝑆𝑖
2: Sumatoria de la Varianza de Ítems    
   𝑆𝑇
2: Varianza de la Suma de Ítems 
 
                                              𝛼 =
18
18−1










𝛼 = 1.06[0.76] 
 

















VII. Carta de Aceptación 
 
